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A L S D I E DIPLOMATEN NOCH TANZTEN UND SANGEN 
ZU ZWEI DEKRETEN K R E T I S C H E R S T Ä D T E I N MYLASA 
I n d e n A s y l i e - D e k r e t e n z w e i e r u n b e k a n n t e r k r e t i s c h e r S t ä d t e f ü r M y l a s a 
( 2 . J h . v . C h r . ) ^ ' w i r d d e r Name d e s b e d e u t e n d e n C h o r i k e r s d e s 7 . J h . T h a l e t a s 
2) 
v o n G o r t y n e r w ä h n t . B e i d e I n s c h r i f t e n s i n d f r a g m e n t a r i s c h e r h a l t e n u n d 
l a s s e n a u f d e n e r s t e n B l i c k n i c h t e r k e n n e n , i n w e l c h e m Z u s a m m e n h a n g d e r D i c h ­
t e r g e n a n n t w i r d : 
3 ) 
I . K . 3 4 , 6 5 2 : afit-oXÖYCüy. TIO[LTIT]f ivTE [KCU cUYYPeupecov ? 
•Hai 9aA.f)Ta x<S K p n r ö c x a E Z [ 
Ttpogfevoc Hat Y & V O C af iTÜv [ 
4 v o u t . £ 6 u E v a g & v u a -
I . K . 3 4 , 6 5 3 : K p n r ] a u e a c T i t c -
[xecoc &Et ]oX6YCüv 
8 x ] aC S a X f i x a 
[Tü> K p n r ö c a ] UTöC y.ai 
W . B l ü m e l ( S . 2 4 8 ) k o m m e n t i e r t : " D i e G e s a n d t e n a u s M y l a s a s c h e i n e n d e n M u ­
s i k e r u n d D i c h t e r T h a l e t a s a u s G o r t y n ( 7 . J h . v . C h r . ) z i t i e r t z u h a b e n " . R i c h ­
t i g e r : S i e h a b e n K o m p o s i t i o n e n d e s T h a l e t a s a u f g e f ü h r t . D i e s g e h t a u s e i n e m 
ä h n l i c h e n F a l l d e r a n t i k e n D i p l o m a t i e h e r v o r . A l s M e n e k l e s u n d H e r o d o t o s v o n 
T e o s n a c h K r e t a r e i s t e n , um d i e A s y l i e i h r e r H e i m a t z u b e s t ä t i g e n ( c a . 1 7 0 
v . C h r . ) , h a t M e n e k l e s i n K n o s o s u n d P r i a n s o s a u f s e i n e r K i t h a r a K o m p o s i t i o n e n 
d e r M e l i k e r T i m o t h e o s v o n M i l e t u n d P o l y i d o s v o n S e l y m b r i a v o r g e s p i e l t , G e ­
d i c h t e a l t e r k r e t i s c h e r D i c h t e r v o r g e s u n g e n u n d e i n e n v o n i h m v e r f a s s t e n 
Z y k l u s d e r k r e t i s c h e n M y t h o l o g i e v o r g e t r a g e n : 4 ^ ineöeCgaxo M e v E x X f i c UET& 
x u ö & p a c T& TE T t u o d e o u x a t ü o X u C ö o u x a C TWV d u ö v Tta.Xai.c3v TtOLnräv HaAwc x a C 
TtpenövTcoc , e t c < f ) > v e Y x e 6 e x u x A o v C c x o p T i u e v a v ÖTtep K p f p r a c x a [ E T ] < S V tv [ K p f j ] -
T a t Y E Y O V ö T C D V deoäv xe x a C fipaxov I n e i n e m ä h n l i c h e n Z u s a m m e n h a n g w i r d a l s o 
T h a l e t a s i n d e n I n s c h r i f t e n v o n M y l a s a e r w ä h n t . E i n Z i t a t a u s s e i n e n W e r k e n 
i s t u n w a h r s c h e i n l i c h . D i e s w ä r e n u r m ö g l i c h , w e n n s i c h d i e G e s a n d t e n a u f 
1) W . B l ü m e l , D i e I n s c h r i f t e n v o n M y l a s a {X.K. 3 4 , B o n n 1 9 8 7 ) 2 4 7 N r . 6 5 2 
( = S G D I 5 1 6 3 b ) u n d 2 4 8 N r . 6 5 3 . 
2 ) Z u T h a l e t a s s . W . V e t t e r , RE V . A 1 , 1 9 3 4 , s . v . T h a l e t a s 1 , 1 2 1 3 . D i e 
F r a g e , o b d e r M u s i k e r v o n G o r t y n m i t e i n e m g l e i c h n a m i g e n R h a p s o d e n i d e n t i s c h 
i s t , d e r a n g e b l i c h a u s K n o s o s s t a m m t e , i s t o f f e n . O f f e n s i c h t l i c h w a r e n s i c h 
d i e K r e t e r i n d e r h e l l e n i s t i s c h e n Z e i t s e l b s t n i c h t m e h r d a r ü b e r i m k l a r e n , 
d e n n i n I . K . 3 4 , 6 5 2 w i r d T h a l e t a s w e d e r a l s G o r t y n i e r n o c h a l s K n o s i e r b e ­
z e i c h n e t , s o n d e r n a l s K r e t e r . 
3) S o F . B l a s s , S G D I I I I . 2 , S . 3 9 6 ; v g l . I . K . 3 4 , 6 5 3 , 7 . 
4) I C I S . 6 6 v i i i N r . 1 1 ( K n o s o s ) u n d S . 2 8 0 x x i v N r . 1 ( P r i a n s o s ) . A u f 
d i e s e P a r a l l e l e h a t t e s c h o n F . B l a s s , i n : S G D I I I I . 2 , S . 3 9 6 z u N r . 5 1 6 3 h i n g e ­
w i e s e n . 
A l s d i e D i p l o m a t e n n o c h t a n z t e n u n d s a n g e n 1 5 5 
T h a l e t a s b e r u f e n h ä t t e n , um e t w a d i e V e r w a n d t s c h a f t z w i s c h e n M y l a s a u n d d e n 
k r e t i s c h e n S t ä d t e n o d e r e r w i e s e n e W o h l t a t e n i h r e r V o r f a h r e n o d e r h i s t o r i s c h e 
A n s p r ü c h e i h r e r P o l i s i n E r i n n e r u n g z u r u f e n : d e n n a u s s o l c h e n G r ü n d e n w e r d e n 
i n d e r R e g e l D i c h t e r u n d H i s t o r i k e r v o n G e s a n d t e n z i t i e r t . ^ ' I n d e n c h o r i s c h e n 
G e d i c h t e n d e s T h a l e t a s h a b e n a b e r d i e M y l a s e e r w o h l k e i n e A n h a l t s p u n k t e ü b e r 
d i e s e D i n g e g e f u n d e n . O f f e n s i c h t l i c h w o l l t e n s i e - g e n a u w i e M e n e k l e s v o n 
T e o s - d e n E m p f ä n g e r n i h r e r G e s a n d t s c h a f t m i t d e r A u f f ü h r u n g v o n K o m p o s i t i o n e n 
d e s r e n o m m i e r t e n e i n h e i m i s c h e n D i c h t e r s u n d M u s i k e r s s c h m e i c h e l n u n d a u f d i e s e 
W e i s e d i e g ü n s t i g e n V o r a u s s e t z u n g e n f ü r d i e E r f ü l l u n g i h r e s A n l i e g e n s s c h a f f e n . 
A u s s e r T h a l e t a s w u r d e n a u c h a n d e r e D i c h t e r u n d M u s i k e r h e r a n g e z o g e n : I . K . 
3 4 , ( M y l a s a ) 6 5 2 Z . 1 &£(.OA.6Y<UU nolirt^läv r e lual cvyypacptav. Vom N a m e n e i n e s 
d i e s e r L e u t e i s t d e r e r s t e B u c h s t a b e ( Z ) e r h a l t e n ( I . K . 3 4 , 6 5 2 , 2 ) . ü n t e r d e n 
w e n i g e n G e l e h r t e n , d i e i n F r a g e k ä m e n , ^ s c h e i n t d e r K r e t e r Z e n o n a l l e V o r -
a u s s e t z u n g e n f ü r d i e I d e n t i f i z i e r u n g m i t d e m Z [ ] d i e s e r I n s c h r i f t z u e r -
7 \ 
f ü l l e n . N a c h K t e s i a s ( F g r H i s t . 6 8 8 F 3 1 - 3 2 ) ' l e b t e d i e s e r b e r ü h m t e T ä n z e r 
i m H o f d e s P e r s e r k ö n i g s A r t a x e r x e s I I . , i n d e s s e n G u n s t e r s t a n d . D a s b e s o n -
d e r e M e r k m a l d e s t y p i s c h e n k r e t i s c h e n T a n z e s ( H y p o r c h e m a ) w a r d i e K o m b i n a t i o n 
8 ) 
d e s m i m i s c h e n T a n z e s m i t K i t h a r a - S p i e l u n d G e s a n g . S o i s t e s d e n k b a r , d a s s 
s i c h Z e n o n , s o w i e T h a l e t a s , e i n e n N a m e n n i c h t l e d i g l i c h a l s T ä n z e r , s o n d e r n 
a u c h a l s K o m p o n i s t v o n H y p o r c h e m a t a g e m a c h t h a t t e . F ü r d i e E r g ä n z u n g 
Z [ f vutovoc 
s p r e c h e n n o c h s e i n e H e r k u n f t u n d s e i n e K u n s t , d i e i h n i n e n g s t e V e r b i n d u n g z u 
T h a l e t a s b r i n g e n . D i e t a l e n t i e r t e n G e s a n d t e n v o n M y l a s a h a t t e n - ä h n l i c h w i e 
M e n e k l e s v o n T e o s - e i n i n d e r H a u p t s a c h e k r e t i s c h e s R e p e r t o i r e a u f g e f ü h r t . 
D i e W a h l v o n G e l e h r t e n u n d K ü n s t l e r n a l s G e s a n d t e i s t k e i n s e l t e n e s P h ä n o m e n 
i n d e r a n t i k e n D i p l o m a t i e . O n t e r d e n G e s a n d t e n b e g e g n e t m a n z . B . o f t H i s t o r i k e r n 
u n d R e d n e r n , w i e L e o n v o n B y z a n z , G e s a n d t e r n a c h A t h e n ( M i t t e d e s 4 . J h . , 
( F g r H i s t . 1 3 2 T 1 ) , N y m p h i s v o n H e r a k l e i a , F ü h r e r e i n e r G e s a n d t s c h a f t z u d e n 
G a l a t e r n ( c a . 2 5 0 v . C h r . , F g r H i s t . 4 3 2 T 4 ) , H e g e s i a n a x v o n A l e x a n d r e i a / T r o a s , 
G e s a n d t e r z u T . F l a m i n i n u s ( 1 9 6 v . C h r . , S y l l . 3 5 8 5 , P r o x . 1 8 ) , D e m e t r i o s v o n 
S k e p s i s , G e s a n d t e r n a c h D e l p h i ( c a . 1 5 6 v . C h r . , F d D e l p h e s 1 1 1 . 1 , 2 8 8 ) , u n d 
P o t a m o n v o n M y t i l e n e , m e h r m a l s G e s a n d t e r n a c h Rom ( z w e i t e H ä l f t e d e s 1 . J h . , 
I G X I I 2 , 2 3 - 7 1 ) . D i e s e W a h l e r k l ä r t s i c h zum e i n e n a u s d e r T a t s a c h e , d a s s 
B i l d u n g , h o h e s o z i a l e S t e l l u n g u n d p o l i t i s c h e T ä t i g k e i t s e h r o f t z u s a m m e n -
5 ) Z . B . F d D e l p h e s I I I . 2 , 4 7 ; I C I I I S . 9 9 i v N r . 9 ; I v P e r g a m o n 2 4 5 c ; I v P r i e n e 
3 7 u n d 5 0 0 ; D e l p h i n i o n 1 5 5 ; I . K . 21 ( S t r a t o n i k e i a ) 7 ; T a c i t u s , A n n . I 4 3 , 1 . 
6 ) Z . B . d e r L o k a l h i s t o r i k e r Z e n i s v o n C h i o s ( F q r H i s t . 3 9 3 ) , d e s s e n e i n z i g e s 
F r a g m e n t v o n M i n o s b e r i c h t e t , u n d d e r o r p h i s e h e , D i c h t e r Z o p y r o s ( Z i e g l e r , 
RE X . A , 1 9 7 2 , s . v . Z o p y r o s 1 2 , 7 7 1 ) . A u s Z e i t g r ü n d e n s i n d d i e G r a m m a t i k e r 
Z e n o d o t o s v o n A l e x a n d r e i a u n d v o n M a l l o s ( 2 . / 1 . J h . ) s o w i e d e r E p i g r a m m a t i k e r 
Z o s i m o s v o n T h a s o s ( 1 . J h . , Z i e g l e r , RE X . A , 1 9 7 2 , s . v . Z o s i m o s 1 , 7 8 6 ) a u s -
z u s c h l i e s s e n . 
7 ) V o n P l u t . , A r t o x . 2 1 , 3 - 4 u n d A t h e n . I 4 0 z i t i e r t . 
8 ) Z u d e n k r e t i s c h e n H y p o r c h e m a t a : D i e h l , R E I X . 1 , 1 9 1 4 , s . v . H y p o r c h e m a , 
3 3 8 f . 
1 5 6 A . C h a n i o t i s 
f i e l e n , zum a n d e r e n a u s d e r B e d e u t u n g v o n R e d e k u n s t u n d h i s t o r i s c h e n K e n n t -
n i s s e n f ü r d i e A r g u m e n t a t i o n i m z w i s c h e n s t a a t l i c h e n V e r k e h r . F ü r d i e W a h l v o n 
K ü n s t l e r n u n d D i c h t e r n w a r e n a b e r a n d e r e G r ü n d e m a s s g e b e n d . D i e s e P e r s o n e n 
s t e l l t e n w ä h r e n d d e r G e s a n d t s c h a f t i n ö f f e n t l i c h e n V e r a n s t a l t u n g e n i h r T a l e n t 
u n t e r B e w e i s u n d b e n u t z t e n i h r e K u n s t a l s M i t t e l f ü r d i e V e r s t ä r k u n g d e r 
f r e u n d s c h a f t l i c h e n B e z i e h u n g e n z w i s c h e n i h r e r H e i m a t u n d d e r f r e m d e n S t a d t . 
Z w e i H i e r o m n e m o n e s v o n C h i o s s i n d w e i t e r e B e i s p i e l e d i e s e r P r a x i s . D e r 
E p i k e r A m p h i k l o s k o m b i n i e r t e d i e G e s a n d t s c h a f t n a c h D e l p h i m i t e i n e m V o r -
t r a g e i g e n e r o d e r ä l t e r e r E p e n ( S y l l . 3 4 4 7 = F d D e l p h e s 1 1 1 . 3 , 2 1 7 , M i t t e 
d e s 3 . J h . ) , u n d H e r m o k l e s v e r f a s s t e e i n e n H y m n u s a u f A p o l l o n u n d h i e l t 
i n d e r V o l k s v e r s a m m l u n g v o n D e l p h i e i n e n V o r t r a g ü b e r d i e a u f d e n H e r o s 
I o n z u r ü c k g e h e n d e F r e u n d s c h a f t z w i s c h e n C h i o s u n d D e l p h i ( S y l l . 3 5 7 9 = F d -
D e l p h e s 1 1 1 . 3 , 2 2 4 , 3 . / 2 . J h . ) . 
D a s Z e u g n i s d i e s e r I n s c h r i f t e n i s t v o r a l l e m f ü r d i e F r a g e i n t e r e s s a n t , 
w i e e i n e G e s a n d t s c h a f t v o r b e r e i t e t w u r d e . D i e T ä t i g k e i t z . B . d e s M e n e k l e s 
v o n T e o s i n d e r k r e t i s c h e n M y t h o g r a p h i e o d e r d i e d e r G e s a n d t e n v o n M y l a s a 
i s t o h n e e i n e l ä n g e r e u n d s o r g f ä l t i g e V o r b e r e i t u n g u n v o r s t e l l b a r . D i e T e i e r 
u n d d i e M y l a s e e r w u s s t e n ü b e r d i e V o r l i e b e d e r K r e t e r f ü r m u s i s c h e V e r a n -
s t a l t u n g e n B e s c h e i d , w o v o n d i e h e l l e n i s t i s c h e n I n s c h r i f t e n K r e t a s K u n d e 
g e b e n . ' S i e s u c h t e n d a h e r d i e r i c h t i g e n P e r s o n e n f ü r d i e G e s a n d t s c h a f t a u s . 
D i e G e s a n d t e n s t e l l t e n v o r i h r e r A b r e i s e d i e W e r k e d e r k r e t i s c h e n D i c h t e r 
1 0 ) 
u n d M u s i k e r z u s a m m e n u n d s t u d i e r t e n s i e e i n . M e n e k l e s b e a r b e i t e t e s o g a r 
d a s i h m z u g ä n g l i c h e S c h r i f t t u m ü b e r K r e t a , um s e i n e n Z y k l u s d e r l o k a l e n 
M y t h o l o g i e v e r f a s s e n z u k ö n n e n : [ H O L ] •nc&uevo [ c x ] ä . v c u v a Y C O Y & v tu noXMöv 
HOLTixc tCv j KCXC CcTopLOYpacpcüv ( I C I S . 2 8 0 x x i v N r . 1 ) . F ü r d i e O r g a n i s a t i o n 
e i n e r G e s a n d t s c h a f t h a t t e n g e w i s s d i e p o l i t i s c h e n Z i e l e d e n V o r r a n g ; um s i e 
z u e r r e i c h e n u n d d i e V o l k s v e r s a m m l u n g d e r f r e m d e n S t a d t p o s i t i v z u b e e i n f l u s -
s e n , b e r ü c k s i c h t i g t e m a n a u c h d i e k u l t u r e l l e n T r a d i t i o n e n u n d d i e E i g e n t ü m -
l i c h k e i t e n d e s E m p f ä n g e r s d e r G e s a n d t s c h a f t . 
H e i d e l b e r g A n g e l o s C h a n i o t i s 
9 ) E r w ä h n u n g v o n m u s i s c h e n S p i e l e n : I C I S . 1 3 v N r . 1 9 Z . 2 2 ; I I I S . 7 9 i v 
N r . 1 Z . 6 8 f . S . a u c h d i e E h r e n d e k r e t e f ü r d i e K i t h a r o d e n E u b i o s u n d Z o b i o s v o n 
M e s s e n e ( O l u s , 3 . / 2 . J h . , I C I S . 2 4 7 x x i i N r . 4 A I I I ) u n d P l a [ . ] l g i o s v o n 
P e r g e ( e b d . A V I ) , f ü r d e n T ä n z e r L . F u r i u s C e l s u s u n d d e n K o m o d o s T . B a b u l l i u s 
( G o r t y n , 1 . J h . , I C I V 2 2 2 A - B ) s o w i e f ü r d e n P a n t o m i m e n C . C a e s o n i u s P h i l a r g y -
r u s ( G o r t y n , 1 . J h . , I C I V 2 2 3 ) . 
1 0 ) M a n k a n n a n b i s i n d i e h e l l e n i s t i s c h e Z e i t h i n e i n ü b e r l i e f e r t e W e r k e 
d e r l e g e n d ä r e n D i c h t e r E p i m e n i d e s v o n K n o s o s , C h r y s o t h e m i s ( P a u s . X 7 , 2 ) u n d 
A m e t o r v o n E l e u t h e r n a ( A t h . X I V 4 2 ) d e n k e n , v i e l l e i c h t a u c h a n R h i a n o s v o n 
B e n e . A n d e r e k r e t i s c h e D i c h t e r s i n d H y b r i a s ( A t h . XV 5 0 ) , d e r A r e t a l o g o s 
P t o l e m a i o s v o n P o l y r r h e n i a ( 2 . J h . , S y l l . 3 1 1 3 3 = I d D e l o s 2 0 7 2 - 2 0 7 3 ) u n d d e r 
C h r e s m o l o g o s I o p h o n v o n K n o s o s ( P a u s . I 3 4 , 4 ) . F ü r d i e E r h a l t u n g a l t e r G e -
d i c h t e b i s i n d i e s p ä t e K a i s e r z e i t i s t d e r K u r e t e n - H y m n u s v o n P a l a i k a s t r o 
( I C I I I S . 1 2 i i N r . 2 ) e i n B e i s p i e l . 
